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SÜMMARy*
Pre fa b r ic a t io n  prim ers [shop-prim ers) a r e  u su a lly  a p p lie d  on 
6 k o t  b la s t e d  s t e e l  s u r fa c e s ,  fade, o f  m i l l s c a l e ,  r u s t ,  o i l ,  g r ea s e ,  
du st, e t c .  and th ey  must p r o t e c t  th e  m etal during th e  con stru c tio n  
and jo in in g  s ta g e s  o f  the. s t r u c tu r e .
D ifferen t binders compatible, with paint AyAtemA employed fo r  
marine on. InduAtnlal protection may be uAed In the form u lation .
It  Ia necessary to uAe pigments with good anti-corrosive properties.
S in ce th e  sh op -prim er film  I s  norm ally very th in  (20-25 ym) 
th e  p r o t e c t iv e  power w i l l  depend both  on th e  ty p e  and con ten t o f  
th e  pigm ent and on th e  b in d er used.
During flam e cu ttin g  and w elding o p e r a t io n s , prim er burns 
and em its t o x i c  fumes. Thus, In t e r n a t io n a l  r eg u la t io n s  on t h is  
s u b je c t  s p e c i f y  maximum values o f  contam inating con ten ts In  th e  
environm ent o f  con stru c tio n  w orkshops. C onsequently, a  compromise 
s o lu t io n  must be a ch iev ed  between th e  above m entioned maximum va­
lu e s  and t h e  amount oft c o r r o s io n - In h lb l t lv e  pigment to  b e  In co rp o ­
r a t e d ,  In  o rd er  t h a t  t h e  shop -prim er may have a good p r o t e c t iv e  
power.
Two ty p es  o f  pigments may b e  used In  shop-prim ers fo rm u la tion s : 
c o r r o s io n - I n h lb l t lv e  pigments and ex ten d ers . I n t h e  f i r s t  group, th e  
most Im portan t a r e  some s o lu b le  p rodu cts, such as z in c chrom ate 
(K20.4  ln 0 .4  Cr03) and z in c tetrox y ch rom ate  [4 .5  2n0.Cr03.x  H20) and 
i t  U  a ls o  p o s s ib l e  to  use b a s ic  pigments as b a s ic  l e a d  s i l i c o n  ch ro­
mate [ s i l i c a t e  com plex form ed by c a lc in in g  th e  a c t iv e  m a ter ia ls  on a  
s i l i c a  c o r e ) . As ex ten d er , th e  most con ven ien t I s  r ed  Iron  ox id e , due 
t o  I t s  low s o l u b i l i t y ,  s e a  w ater r e s is t a n c e  and good o p a c ity  p rop er­
t i e s  .
The aim o f  t h is  r e s e a r c h  I s  to  study  th e  In flu en c e  o f  ty p e  and 
con ten t o f  c o r r o s lo n - ln h lb l t lv e  pigments on th e  a n t ic o r r o s iv e  p rop er­
t i e s  when shop  prim ers a r e  a p p lie d  w ith  various th ic k n e s s e s  on s t e e l  
s u r fa c e s  o f  d i f f e r e n t  roughness [p ic k le d  o r  s h o t  b la s t e d  s t e e l )  su b­
m itted  t o  t h e  environm ental a c t io n  o f  d i f f e r e n t  a g g r e s s iv e n e s s . The 
purpose I s  to  e s t a b l i s h  th e  minimum l e v e l  o f  a n t i - c o r r o s iv e  pigment 
r e q u ir e d  t o  o b ta in  a good perform ance In  ou tdoor exposure.
B inders w ere form u lated  w ith  c h lo r in a te d  ru bber [20 cP) , v in y l 
r e s in  and m ixtures o f  th o s e  r e s in s  w ith  p h en o lic  varn ish .
The r e s u l t s  o b ta in ed  make p o s s ib l e  to  I n f e r  t h a t :
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a) The 6hop-prim er s e r v ic e  b2.kcLv4.ouA was the. 6ame £oa the. 
th re e  conce.ntAcuU.oyis> o£ so lu b le  corrosion  In h lb lt lv e  ptgment t e s ­
ted .
b) K 20 um thickness Is  not enough to pAotcct the 6 te e l  £rom 
corrosion tn marine oa Industrial envtAonment duAtng one year.
c) StaAting £Aom new A te e l, the pAepaAatton 0 £ th e 6ur£ace  
has no tn ctd en ce on th e  r e s u lt s ,  as th e s e  aAe h ighly  ln £lu en ced  
by th e  th lck n e(*) *  o£ th e  dAy £llm.
d) Baste lead jsUULco-chromate tmpAoves Its  pAotectlve pro- 
peAttes when used with an oleoAeJSlnouJS blndeA. Sy6tem6 £ormulated 
with mixtures o£ chlorinated AubbeA-phenolic vaAntsh and with v i­
nyl AesIn-phenolic vaAntsh showed b elter  behavlouA than those pre- 
paAed with chlorinated AubbeA oa vinyl AeJSln alone.
(*) del Amo B., Caprari J.J., Chiesa M.J. & Ingeniero R. D. - 
Influence of the type and content of soluble corros ion-inhi­
bí t i ve pigments on the behaviour of shop primers. CI DEPINT—
Anales, 1381, 1-27.
INTRODUCCION
Los "shop-primers" o pinturas de protección temporaria, son 
revestimientos que se aplican sobre superficies arenadas, grana- 
liadas o decapadas, libres de escamas de laminación, óxidos, gra­
sas y aceites, polvo, etc., y deben proteger al metal durante el 
lapso de construcción y ensamblado de la estructura í1, 2).
En su formulación se puede utilizar cualquier tipo de ligan­
te compatible con el sistema de protección a emplear posteriormen­
te. El pigmento o la mezcla de pigmentos deben ser elegidos cuida­
dosamente, de manera de lograr adecuada protección anticorrosiva. 
Dado que la capa de Mshop-primer" utilizada es de bajo espesor 
(20-25 ym), el poder protector dependerá tanto del tipo y conteni­
do de pigmento, como del ligante utilizado.
Durante las operaciones de oxicorte y soldadura, el "primer" 
se quema, desprendiéndose humos tóxicos. Por dicho motivo, las re­
glamentaciones internacionales exigen valores máximos de contenido 
de contaminantes en el ambiente de los talleres de construcción.
En consecuencia se debe llegar a una solución de compromiso entre 
dichos valores máximos y la cantidad de pigmento inhibidor que se 
debe incorporar para que el "shop-primer" tenga buen poder protec­
tor .
En pinturas de protección temporaria pueden emplearse dos ti­
pos de pigmentos: los clcX ¿vo& o  Lvú\ÁhÁAoh.<¿b y los no a c t i v o s  o
Los pigmentos activos o inhibidores pueden actuar por varios 
mecanismos diferentes: a 1ca 1inizando el medio y deteniendo así las 
reacciones de oxidación; neutralizando los ácidos libres del ligan 
te que son iniciadores de corrosión; formando jabones que aumentan 
la impermeabilidad de la película ál pasaje de agua o pasivando la 
superficie al proveer de iones que reaccionan con el metal y redu­
cen su tendencia a la corrosión.
Dentro del último grupo citado, se encuentran los p¿gme,n£oÁ 
JÜnlfUbÁÁotLeA &0jtubZ&A, de la familia de los cromatos, tales como el 
cromato de cinc, el tetroxicromato de cinc, los cromatos de calcio 
bario, estroncio y plomo, etc. Hay autores que incluyen en este 
grupo al sil icromato básico de plomo (^). Algunos de dichos pigmen 
tos deben ser descartados en cuanto a su utilización en pinturas. 
El cromato de calcio, por ejemplo, no puede emplearse pues tiene 
una solubilidad muy grande en agua destilada (17,0 g/l) y si bien
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podría producir inicialmente efecto inhibidor, se agotaría rápida­
mente y el deterioro de la película sería muy s i gn i f i ca t i vo i1*).
En el otro extremo se encuentra el cromato de plomo cuya baja so­
lubilidad no le permite poner en libertad la cantidad de iones cro­
mato necesaria para proteger adecuadamente la superficie metálica.
Los pigmentos solubles más efectivos son el cromato de cinc y 
el tetroxicromato de cinc, ambos de baja solubilidad.
El cAomcuto do, cÁnc, denominado come re i a 1 mente amarillo de cinc, 
tiene como composición empírica K2O.^ZnO.kCrO$.3H2O (3) y una solu­
bilidad en agua destilada de 0,76 g/ 1; por ese motivo se utiliza es­
pecialmente en pinturas de fondo para exterior. El toXAOXÁCAjomaXo 
d<¿ c in c o cromato básico de cinc, cuya composición química fue esta­
blecida por Sherman (5, 6) como ZnCrOi*. *!Zn (OH) 2, tiene una solubili­
dad en agua destilada menor (0,25 g/ 1) y se emplea en pinturas que 
van a estar en contacto permanente con un electrolito, como es el 
caso de las pinturas marinas.
Estos cromatos por su basicidad, son reactivos frente a ligan­
tes que contienen componentes ácidos, lo que limita la cantidad a 
emplear en la composición, fundamentalmente por problemas de estabi- 
1 i dad en e 1 envase.
El si 1 icocromato básico de plomo, es un cromato básico de plomo 
depositado sobre un núcleo de sílice. Según Payne (3), la acción an­
ticorrosiva de este pigmento se basaría también en la posiblidad de 
so 1ubi 1 izacion de iones cromato, aunque esto es poco probable debido 
a la baja solubilidad del cromato de plomo en agua. La función de la 
sílice es sólo la de aumentar el volumen del pigmento. Otra interpre­
tación de su forma de actuar es la que considera la posibilidad de 
reacción química del si 1 icocromato de plomo con los componentes áci­
dos de ciertos vehículos, con formación de jabones insolubles que re­
ducen la permeabilidad de la película (7).
Entre los p-ígm£yvto¿ , el óxÁdo h&hJiLdü es el más utiliza­
do debido a su propiedad de otorgar un buen poder cubritivo y buena 
resistencia mecánica a bajo costo.
Existen distintas clases de óxido férrico; el empleado con mayor 
asiduidad en pinturas es el óxido férrico artificial o ferrite rojo. 
Al elegir la variedad apropiada para el uso en "shop-primers", se 
deben tener en cuenta principalmente el pH y el tamaño de partícula. 
El pH debe ser controlado debido a que, como la obtención del pigmen­
to se produce en medio ácido, si el lavado posterior no es suficien­
te la acidez residual puede ocasionar problemas de corrosión sobre la 
superficie en la que se aplica la pintura. El tamaño de partícula de­
be tenerse en cuenta porque no es extraño encontrar algunos que tie­
nen 20-30 pm y cuando estos pigmentos son usados en la elaboración de 




F¡g. 1.- Perfiles de rugosidad del acero empleado en el ensa­
yo, en función de la preparación de superficie
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orden, pueden provocar la aparición de discontinuidades o puntos 
de ataque en el recubrimiento, reduciéndose así la eficiencia pro­
tectora .
En el presente trabajo se estudia la influencia del tipo y 
contenido de pigmentos inhibidores solubles sobre las propiedades 
anticorrosivas de las pinturas de protección temporaria, cuando 
las mismas se aplican en diferentes espesores sobre superficies de 
acero de distinta agresividad. Se trata de obtener formulaciones 
con un contenido mínimo de pigmento anticorrosivo y un buen efecto 
protector.
PARTE EXPERIMENTAL
Utilizando un molino de bolas de porcelana, se prepararon cua­
tro series de pinturas con los vehículos que se detallan a continua­
ción:
S2AÁ.2. 1: caucho clorado 20 cP-parafina clorada k2 %-tol ueno/x¡- 
leno (tabla I).
Se/tce 2: caucho clorado 20 cP-barniz de resina fenol ica pura/ 
aceite de tung-parafi na clorada k2 %-tolueno/x¡leño (tabla ll).
SoAsid 3: resina de cloruro y acetato de polivinilo parcialmente 
hidrolizada-res i na de cloruro y acetato de polivinilo carboxilada- 
fosfato de tri eres i 1o-meti 1 isobutil cetona/tolueno (tabla III).
SqX l<¿ 4 .* resina vinílica parcialmente h i drol i zada-barn iz de re­
sina fenolica pura/aceite de tung-fosfato de tri eres ilo-meti 1 isobu- 
t i 1 cetona/tolueno (tabla IV).
La composición química de los pigmentos inhibidores e inertes 
utilizados en los "shop-pri mers" se indica en la tabla V; en todas 
las formulaciones se utilizó 3 0  por ciento de pigmento y 70 por cien­
to de vehículo, en peso. Se varió el contenido de pigmento anticorro­
sivo a expensas del inerte, para lograr concentraciones de CrÜ 3 de 
4,5; 8,3 y 12,0 por ciento con respecto al contenido total. Por razones 
de formulación el si 1 icocromato básico de plomo se empleó sólo al 
**,5 por ciento. Para evaluar el efecto de barrera del ligante se in­
cluyó en cada serie, una muestra formulada exclusivamente con pigmen­
tos inertes.
En la formulación de los "shop-primers" de la serie 3 se empleó 
una resina vinílica de alta resistencia a la intemperie, que posee 
en su composición cloruro de vinilo (91 %)-acetato de vinilo (3 30 y
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que ha sido parcialmente hidrolizada (2,3 % expresado como alcohol 
viní1 ico). Esta hidrólisis mejora las caracterísiti cas de elastici­
dad, adhesión y compatibilidad con otras resinas, pero la película 
no tiene adhesión suficiente si el producto es aplicado directamen­
te sobre acero desnudo.
Para salvar esta dificultad se agregó el 1 por ciento de su pe­
so de una resina carboxilada, que contiene cloruro de vinilo (86 $)- 
acetato de vinilo (13 %)-ácido maleico interpolimerizado (l %). De 
esta manera se mejora significativamente la adhesión de la película 
sobre superficies de acero (8) .
El empleo de pigmentos básicos proporciona un producto termina­
do de poca estabilidad en el envase, por reacción con los grupos car- 
boxilos mencionados precedentemente, lo que tiene lugar durante el 
estacionamiento. Para evitar la acción ge 1 i ficante, se realizó un es­
tudio exhaustivo de la secuencia de agregado de los pigmentos; los 
mejores resultados se obtuvieron dispersando la resina con tiza 
(CÜ3Ca) durante 3 horas y agregando luego el pigmento inhibidor. De 
esta manera la pequeña alcalinidad residual de la tiza contribuyó a 
neutralizar parcialmente la acidez del medio.
Se lograron productos con una vida útil en el envase de 6-8 me­
ses, sin que por ello se observara disminución de la adhesión al sus­
trato ni de las propiedades anticorrosivas de la película.
La mezcla resina vinílica parcialmente hidrolizada con barniz 
fenol ico (serie 4) hace innecesario el agregado de la resina carbo­
xilada, ya que dicho barniz tiene por misión proporcionar adheren­
cia al acero, actuar como plastifi cante y disminuir, además, el cos­
to del producto final.
Con las muestras preparadas se realizaron ZYi&ayoA dz ZX.p0ó¿CÁ,6n 
a  l a  ¿wtzmpoAÁ.Z en dos zonas de diferente agresividad: La Plata (35° 
5 V 2 7 "  S, 57°551 45" W) y Mar del Plata (38°08'17M S, 57°31'18U W ) , 
zonas semiindustri a 1 y marítima respectivamente. La aplicación se rea­
lizó con soplete de aire comprimido, sobre paneles de chapa de acero 
de bajo tenor de carbono, de 150 x 300 x 1 mm, con dos tratamientos 
de superficie diferentes (arenado y decapado). Esto último se hace con 
el objeto de observar la influencia de la diferente rugosidad del sus­
trato (fig. 1).
Los espesores de película seca obtenidos oscilaron entre 20-25 
micrones (parte inferior del panel) y 40-45 micrones (parte superior) 
que corresponden a uno y dos manos de pintura aplicada, respectiva­
mente. El tiempo de secado duro para todos los casos fue inferior a 
los 30 minutos, que es el máximo admitido por la norma I RAM 1218.
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PREPARACION DE SUPERFICIE : DECAPADO] 
[ CAUCHO CLORADO 2 0 cP
AMBIENTE MARINO
muestra 11 12 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
CAUCHO CLORADO 20 cP-BARNIZ FENOLICO
muestra 2.1 22 23 2.4 Z5 2.6 27 2.8
I RESINA VINILICA
muestra 31 32 3.3 3.4 35 3.6 37 3.8
RESINA VINILICA-BARNIZ FENOLICO
PIGMENTOS ©  ©  ©  ©
•"" •  20 micrones 
^  c 40 micrones
F¡g. 2.- Eficiencia anticorrosiva de los "shop-primers" 
ambiente marino. Pigmentos: cromato de cinc (1), tetrox i 






DISCUSION DE LOS RESULTADOS
1. A m biente ma/uíno
Los resultados obtenidos en la estación experimental de Mar 
del Plata se resumen en las fig. 2 y 3, donde se incluyen los va­
lores de eficiencia (capacidad anticorrosiva) observados para 6 y 
12 meses, en función de las variables estudiadas (tratamiento de 
la superficie de base, tipo y concentración de pigmento inhibidor 
y naturaleza del ligante).
Esta es 1 a zona de mayor agres i vi dad y en e 11 a las probetas estu­
vieron expuestas di rectamente a la bruma sa 1 i na , dado que e 1 mar se 
encuentra a 20-30 metros de 1 1 ugar de emp 1 azamiento de los bastido­
res. El análisis químico de muestras provenientes del agua de llu­
via recibi das en colectores de materia1 inerte, permitieron detectar 
una concentración de cloruros de 120 t  lOppmy un pH de 6,1 í 0,2.
Las muestras formuladas con cau cho  cJLottado 20 cP no protegen 
adecuadamente la superficie, ya que todas (1.1 a 1.8) presentan 
mucha oxidación, independientemente deltipo de pigmento utilizado 
(inhibidor o ¡nerte), su concentración en la pintura y el espesor 
de película seca aplicado (fig. 6).
El a g reg a d o  d e  ba /m íz  ^ en óL ico parece mejorar ligeramente las 
propiedades de dicho ligante, ya que para la película de mayor es­
pesor (A0 ym) se obtienen buenos resultados con la muestra 2.5 (6 
meses), 2.6 y 2.7 (6 y 12 meses) (fig. 7).
Es interesante destacar que estos resultados confirman los ob 
tenidos en un trabajo anterior (9) , realizado en condiciones de ín 
mersión parcial (línea de flotación) y total (carena) en balsa ex­
perimental, donde se observa un mejor comportamiento de este tipo 
de ligante respecto a los que contienen caucho clorado solamente.
Las muestras a base de v¿ yuZ íc o 6 , poseen una mayor re
sistencia a la corrosión que las correspondientes a las dos series 
anteriores. Las formulaciones con cromato de cinc tienen un buen 
comportamiento al cabo de 12 meses de exposición a la intemperie, 
obteniéndose valores de 6 (poca oxidación) para cualquier concen­
tración de pigmento (muestras 3.1» 3-2, 3.3) (fig. 8).
Los productos que contienen £.e£}WXÁCAOff\GJto d e  cÁifiCy protegen 
satisfactoriamente durante un año en una de las muestras (3.^0 , 
mientras que el resto de los componentes de esta serie mantienen 
esta propiedad sólo durante 6 meses (muestras 3.5 y 3.8).
AMBIENTE MARINO PREPARACION DE SUPERFICIE ARENADO j
CAUCHO CLORADO 20clH
Fíg. 3-_ Eficiencia anticorrosiva de los "shop-primers" en am­
biente marino. Pigmentos: cromato de cinc (i), tetroxi cromato 
de cinc (2), si 1 icocromato básico de plomo (3), óxido férricow
RESINA VINILICA
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Las muestras formuladas con silicocromato básico de plomo y  
oxido ferrico no protegen adecuadamente la superficie, ya que to­
man valores no superiores a k (regular oxidación) en los primeros 
6 meses de exposición.
Si la resina vinílica es reemplazada parcialmente por barniz 
fenol ico (relación 1:1 en peso) la protección del acero se ve dis­
minuida, lográndose resultados satisfactorios luego de un año de 
permanencia a la intemperie sólo en el caso del te trox i cromato de 
cinc en su máxima concentración ( lT,fr por c iento de 0 0 3 ) y del si 1 i — 
cocromato básico de plomo.
El si 1 icocromato básico de plomo posee en su composición par­
tes iguales de cromato básico de plomo (PbO.PbCrOi*) y silicato bá­
sico de plomo (3PbO.PbSi03) . La basicidad propia de estos compues­
tos sugiere la posibilidad de la formación de jabones con los com­
ponentes ácidos de un ligante como el barniz fenol ico, ¡ncrementán 
dose así la impermeabilidad de la película (10, 11)-
Los resultados obtenidos con los paneles protegidos por pintu­
ras formuladas con este pigmento parecen confirmar lo manifestado 
precedentemente. El comportamiento anticorrosivo mejora con ligan­
tes reactivos tales como caucho clorado 20 cP-barniz fenol ico y re­
sina viní1 ica-barniz fenol ico (eficiencia 8 y 6, respectivamente), 
respecto al demostrado para el caucho clorado 20 cP y la resina vi­
nílica (eficiencia 2 en ambos casos), para 12 meses de exposición a 
la intemperie y kO micrones de espesor.
Los 1 'shop-primers11 formulados con un pigmento inerte como el 
óxido férrico artificial (muestras 1.8, 2.8, 3*8 y 4.8),^en combina 
ción con los ligantes estudiados no proporcionan una película con 
buenas propiedades protectoras.
Esto demostraría que el efecto de barrera cuando se emplean 
pinturas de protección temporaria no es suficiente para proteger el 
sustrato, debido a las condiciones de alta agresividad del medio y 
al bajo espesor de película que se aplica.
Con las condiciones imperantes en ambiente marino, el análisis 
de resultados indica que los 20 pm de espesor de película seca, uti­
lizados en la mayoría de los astilleros que aplican estos productos 
con máquinas automáticas, no son suficientes para proteger el acero^ 
de la oxidación en este medio agresivo. Sólo en algunos casos un au­
mento al doble (40 pm) produce resultados satisfactorios para un año
de exposición.
No se observa diferencia de comportamiento con los dos trata- 
mientos de superficie utilizados (arenado y decapado); esta variable 
no es significativa frente a la alta agresividad del medio.
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AMBIENTE SEMIINDUSTRIaI ] PREPARACION DE SUPERFICIE DECAPADO
CAUCHO CLORADO 20 cP-BARNIZ FENOLICO
RESINA VINILICA
RESINA VINILICA-BARNIZ FENOLICO
Fíg. k.~ Eficiencia anti corros i va de los "shop-primers" en am 
biente semiindustria1. Pigmentos: cromato de cinc (1), tetro- 
xicromato de cinc (2), si 1 icocromato básico de plomo (3), óxi
do férrico (k)
AMBENTE SEMNDUSTRIAL ¡ PREPARACION DE SUPERFICIE ARENADO]
RESINA VINILICA-BARNIZ FENOLICO
Fig 5.- Eficiencia anticorrosiva de los "shop-primers" en am 
biente semi industria1. Pigmentos: cromato de cinc (1) tetro- 
xicromato de c i n c  ( 2 ) ,  si 1 icocromato básico de plomo ( 3 ) ,  oxi
do férrico (4)
2. Am blente 4 emiindu^tAtal
Los resultados obtenidos en la estación experimental de La Pla­
ta se resumen en las figs. 4 y 5; el análisis químico realizado sobre 
muestras provenientes de los colectores de agua de lluvia, determina­
ron una concentración de cloruros de 10 í 3 ppm y un pH de 6,5 - 0,3 
a lo largo del año. Estos valores numéricos indican que las condicio­
nes ambientales son mucho menos agresivas que las que imperan en la 
estación experimental de Mar del Plata.
Los "shop-primers" formulados con caucho clonado muestran resul­
tados satisfactorios para 40 ym tanto cuando se utiliza cromato de 
cinc (muestras 1.1, 1.2 y 1.3) como cuando se emplea tetroxicromato 
(muestras 1.4, 1.5 y 1.6). Resultados similares se obtienen para las 
muestras con ligante a base de caucho clonado 20 cV-baJintz faenólico 
(relación 1:1), ya que las mismas presentan valores máximos de 8 
(muy poca oxidación) cuando son aplicados sobre chapa decapada con un 
espesor de película seca de 40 ym (muestras 2.1 a 2.7).
Con el empleo de n,e¿ina v ln ilic a  como ligante, se obtienen bue­
nos resultados con cualquiera de los pigmentos y 40 micrones de espe­
sor, mientras que con 20 micrones se alcanzan resultados satisfacto­
rios a los 12 meses de exposición con las muestras 3-3, 3-4, 3*5 y 
3.6 (figs. 11 y 12). El ligante formado por KeAina vinXUca-ban.niz 
faenólicoy tiene menor poder protector que el anterior, cuando el es­
pesor de película seca es de 20 micrones; sin embargo los resultados 
son altamente satisfactorios con 40 micrones (muestras 4.1 a 4.6).
El si 1 i cocromato básico de plomo muestra aquí también mejor com­
portamiento cuando en la formulación del ligante se incorpora barniz 
fenol ico.
Por último se observa que las muestras formuladas con óxido fé­
rrico protegen al acero de base cuando el espesor de película es de 
40 ym. Con 20 ym sólo se logra protección durante 6 meses empleando 
como ligante resina vinílica (muestra 3-8).
CONCLUSIONES 12
1. Infatucncia de la  concentración de pigmento. No se observan 
diferencias significativas de comportamiento entre las tres concen­
traciones de pigmento inhibidor estudiadas (4,5; 8,3 y 1 2 ,0 d e C r 0 3 ).
2. Infatuencia del tipo de l ig a n te . Los mejores resul tados se obtu-
v i eron con 1 i gantes a base de resina v i n í 1 i ca , hab iéndose logrado buena pro-
16
tección de los paneles de acero durante 6 y 12 meses en ambas es­
taciones de ensayo. El agregado de barniz fenol ico al vehículo 
permite obtener "shop-primers" de buen poder protector en las con­
diciones de ensayo, reduciéndose paralelamente el costo de los 
productos elaborados. El caucho clorado solo o aun con agregado de 
barniz fenol ico no resulta adecuado como vehículo para productos 
de protección temporaria del acero en ambiente marino, pero el com­
portamiento es satisfactorio en zonas semiindustriales.
3. influencia de la preparacion de superficies . Partiendo de 
acero nuevo, la preparación de la superficie no tiene influencia 
sobre los resultados, ya que los mismos se hallan fuertemente in­
fluenciados por el espesor de película seca y por la agresividad 
del medio ambiente de exposición.
4. Ccmporta m ien to   de l  s i l ic o c r o m a to   b á s i c o  da p lom o. Este pig­
mento protege a la superficie cuando se lo utiliza conjuntamente 
con ligantes ácidos, probablemente por formación de jabones insolu­
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